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ABSTRAK 
 
 
Perkembangan Kabupaten Demak ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah 
penduduk Kabupaten Demak yang mendorong terjadinya perluasan kawasan perkotaan dan juga 
peningkatan penduduk perkotaannya dalam kurun waktu 30 tahun terakhir yang diikuti dengan 
terjadinya perubahan lahan sebagai bentuk kebutuhan ruang. Ketersediaan jaringan jalan sebagai 
infrastruktur pengakomodasian kegiatan serta interkasi antar kecamatan di Kabupaten Demak 
menyebabkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Demak terbagi menjadi beberapa kawasan. 
Melalui proses perkembangannya tersebut, dapat diketahui bahwa kawasan perkotaan di Kabupaten 
Demak memiliki proses transformasi yang bertahap dan berbeda dinamikanya pada tiap kawasan. 
Dengan demikian, penting untuk diketahui bagaimana proses transformasi yang terjadi pada 
masing-masing kawasan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses transformasi wilayah pada masing-masing 
kawasan di Kabupaten Demak dan mengetahui kawasan mana saja yang mengalami transformasi 
atau perkembangan secara cepat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan 
beberapa variabel, yaitu: penggunaan atau pemanfaatan lahan, kependudukan, dan ekonomi. 
Transformasi penggunaan atau pemanfaatan lahan akan dianalisis menggunakan teknik analisis 
Maximum Likelihood dan Calculate Area pada Arcgis. Transformasi kependudukan akan dianalisis 
menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan transformasi ekonomi akan dianalisis 
menggunakan teknik analisis LQ dan deskriptif kuantitatif. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan terjadi transformasi atau perubahan wilayah di 
Kabupaten Demak baik itu dari aspek kependudukan, aspek penggunaan lahan, dan pergeseran 
aktivitas ekonomi. Kawasan yang berlokasi dekat dengan kawasan Metropolitan Semarang dan 
dilalui oleh jaringan jalan regional cenderung memiliki perkembangan atau transformasi yang lebih 
besar daripada kawasan yang lokasinya jauh dari Metropolitan Semarang adalah kawasan barat-
selatan dan kawasan barat-utara. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan juga dapat diketahui 
bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan kawasan-kawasan di Kabupaten Demak 
berkembang secara cepat seperti kedekatan dengan Metropolitan Semarang, ketersediaan jaringan 
jalan di kawasan tersebut, serta aktivitas di kawasan tersebut. Pada penelitian ini juga diketahui 
bahwa penyusunan RTRW Kabupaten Demak belum memperhatikan perkembangan atau dinamika 
yang terjadi pada beberapa kawasan. Sehingga terdapat kawasan yang membutuhkan perhatian dari 
pemerintah Kabupaten Demak yaitu kawasan timur-utara dan kawasan tengah yang 
perkembangannya masih di bawah arahan RTRW sehingga perkembangannya perlu didorong hal 
ini sebagai akibat dari penyusunan RTRW yang belum memperhatikan perkembangan atau dinamika 
di masing-masing kawasan tersebut.  
 
 
Kata Kunci: Kabupaten Demak, peri-urban, spasial, transformasi wilayah. 
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